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~ 1 ~ 
A gramática da história: Wittgenstein, a pragmática da linguagem e o conhecimento 
histórico 
Mauro Lúcio Leitão Condé 
 
 
~ 11 ~ 
As balizas de um método de investigação epistemológico, histórico e  
cultural da ciência 
Márcio Suzuki  
 
~ 17 ~ 
As diferentes concepções de Francesco Redi (1628-1698) sobre a geração animal e 
tradução de excertos de Experiências sobre a geração de insetos  
Maria Elice de Brzezinski Prestes e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins 
 
~ 53 ~ 
Pandiá Calógeras e as Fontes de Energia na República Velha  
Gildo Magalhães 
 
~ 62 ~ 
Raça e evolucionismo, as Ciências Sociais no Brasil: 
querela entre Sílvio Romero e Manoel Bonfim em torno da herança portuguesa na 
formação brasileira 
Cícero João da Costa Filho 
 
~ 88 ~ 
Finalmente um lugar para a história da arte no Brasil? Controvérsias e disputas entre 
comunidades científicas 
Danielle Rodrigues Amaro 
 
~ 110 ~ 
O passado como metáfora, exemplos para o futuro: os casos de Herman Kahn, nos anos 
1947 a 1970, e David Staley, no século XXI 
Fabio Sapragonas Andrioni 
 
 
 
